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PRÓLOGO 
La aparición del número 15 de la Revista de la Universidad de 
Mendoza es una buena ocasión para realizar un balance retrospectivo 
de la actividad llevada a cabo por ella desde sus ya lejanos comienzos 
hasta la actualidad. Y este balance es especialmente oportuno, ya que 
siempre resulta conveniente efectuar de tanto en tanto un alto en el 
camino para observar lo ya realizado y hacer posible, de ese modo, 
una mejor planificación de las actividades futuras. Ello es así especial-
mente en la actividad universitaria, que por estar destinada a 
realizarse y dar sus frutos en largos períodos de tiempo, requiere un 
especial realismo -que sólo es posible sobre la base de la 
experiencia- al proyectar las líneas fundamentales de su desarrollo en 
el futuro. 
La primera de las líneas de actividad universitaria que merece 
ser destacada, es la que se refiere, casualmente, a la edición de revis-
tas. Desde el año 1975, en que apareció el primer número de la revista 
Idearium, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se han edita-
do ya 22 números, encontrándose en preparación el volumen 23. A esto 
deben agregarse los catorce números anteriores de esta misma 
revista y los cuatro números que aparecieron de la revista Ideas, de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, encontrándose en preparación el 
volumen 5. Todo esto significa un total de trescientos artículos 
publicados, la gran mayoría de los cuales son de la autoría de 
profesores de la Universidad y, por lo tanto, producto de la 
investigación que se realiza en sus claustros. 
Y es casualmente en el ámbito de la investigación donde se ha 
realizado una de las labores más destacables de la Universidad de Mendoza. 
En efecto, en estos momentos esta Casa de Estudios cuenta con doce 
Institutos de Investigación dependientes de las diferentes facultades y con 
el Instituto de Estudios sobre el Medio Ambiente (IEMA) que depende del 
Centro de Investigaciones Superiores del Rectorado. En estos institutos 
realizan sus actividades 38 investigadores de diversas categorías, cuyos 
trabajos han sido expuestos con notable éxito en congresos y workshops 
de América y de Europa. Una muestra del interés puesto por la Universi- 
dad en las tareas de investigación, es que en el presupuesto del año 1996, 
se ha dedicado a la investigación una suma superior al millón de pesos, 
que se traduce en más del 88% del presupuesto general de la Universidad. 
Por otra parte, cabe destacar que la institución ha puesto un 
especial énfasis en la modernización de su infraestructura, tanto do-
cente como administrativa. En lo que se refiere a inmuebles, la Universi-
dad cuenta en su Sede Central con ocho edificios de muy moderna factu-
ra, construidos para los servicios universitarios, encontrándose actualmente 
en construcción el que será destinado a la Biblioteca Central. Además, 
posee un campus, el Campus Benegas, de dos hectáreas y media, ubica-
do en el residencial departamento de Godoy Cruz y donde funciona el 
edificio del IEMA. El Rectorado, por su parte, se encuentra instalado en 
un inmueble de más de 600 m2, ubicado a cincuenta metros de la Sede 
Central. 
En lo que respecta a equipamiento, cabe destacar, entre otros 
rubros, que la Universidad de Mendoza es la institución universitaria más 
informatizada del interior del País, ya que cuenta con un Centro de Pro-
cesamiento de Datos, un Centro de Diseño Asistido por Computadoras y 
un Centro de Trabajo en Internet, además de que su administración se 
encuentra completamente computarizada. También se encuentra en pro-
ceso de computarización todo el servicio de Biblioteca. 
Actualmente, la Universidad de Mendoza cuenta con más de 
3.700 alumnos, distribuidos en cuatro facultades, a los que imparten 
clases 378 profesores, con lo que la relación alumnos-profesores es 
de casi diez alumnos por profesor. Cabe destacar asimismo que, entre 
sus egresados se cuentan no sólo profesionales destacados, sino tam-
bién Ministros de la Nación y de la Provincia, Diputados y Senadores 
nacionales y provinciales, miembros de Cortes de Justicia, investiga-
dores del CONICET, Académicos Nacionales y Embajadores. 
Estamos en presencia, por lo tanto, de un proyecto educativo 
universitario en el que se ha logrado combinar armoniosamente el pro-
greso cuantitativo con la superioridad académica y el avance tecnoló-
gico, todo lo cual convierte a la Universidad de Mendoza en un punto 
de referencia cultural de primer orden en el País. Los proyectos futu-
ros incluyen la próxima creación de una nueva Facultad, la de Econo-
mía y Negocios, y la puesta en marcha de un Colegio Polimodal, el 
Colegio Universitario de Mendoza, además de la sustancial aplicación 
de los servicios educativos de las unidades académicas ya existentes, 
tanto en el nivel de Grado como en el de Posgrado. Estamos seguros 
de que el compromiso y la seriedad con que todos los integrantes de la 
comunidad universitaria: docentes, alumnos, administrativos y directi-
vos, han asumido sus respectivas tareas, hará posibles estas nuevas 
realizaciones, para el mejoramiento de la cultura y el engrandecimien-
to de nuestra comunidad. 
El Rector 
